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omaremos como punto de partida el Proyecto de Integración de la TICs en la Educación que 
encontramos en nuestros Centros bajo las Instrucciones del 27 de Junio de 2006. Y, es que, es 
imposible, hoy por hoy, separar las TICs y la enseñanza si queremos formar parte de una 
educación para el futuro. 
Así proponemos utilizarlas en colaboración con el coordinador de TICs como herramienta de: 
 -Información al alumnado y al resto de la comunidad educativa (padres y resto de profesores) a 
través de la publicación de calendarios de exámenes, fechas de actividades extraescolares, 
recordatorio de días claves, publicación de criterios de evaluaciones etc. Todo esto a través de la 
Plataforma Rayuela. 
 -Planteamientos de las tareas a realizar a través de la web, utilizando los recursos disponibles: 
webquest, Jclic, Hot Potatoes, navegador Grulla... Desarrollando con ellos la autonomía en el 
aprendizaje de los alumnos y contribuyendo así al desarrollo de la Competencia de Aprender a 
Aprender.  
 -Y como herramienta de trabajo, utilizando el Linex como sistema operativo y todos sus programas 
(Espronceda, Cáparra, Lebrija…) 
 
 Con este artículo lo que se pretende es dar a conocer otro campo de trabajo que, como docentes, 
podemos utilizar para conseguir aprendizajes significativos en nuestros alumnos. 
Hablamos de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) y, más concretamente 
de los medios de comunicación on-line, centrándonos en los periódicos on-line, inmersos bajo el 
planteamiento a través de la web citada con anterioridad. 
 En su mayoría, los periódicos digitales son ediciones electrónicas de periódicos en papel. Tal y 
como afirma Luis García de la Fuente, el periódico on-line o digital potencia la participación del 
público: es un canal de ida y vuelta, a través del cual los usuarios pueden comentar, preguntar, o 
colaborar de una forma controlada por su organización, eliminando de este modo la pasividad frente a 
la información. 
 Entre las características del periódico on-line destacaremos algunas de las propuestas por Lizy 
Navarro Zamora (Docente Investigadora de la Educación de Ciencias de la Comunicación de la 
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Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México) como son el hecho de ser un medio digital 
(favoreciendo el ahorro del uso del papel), universal, contar con plena disponibilidad, instantáneo, 
actualizable (no habrá que esperar a otra edición para conocer una nueva noticia), riguroso en cuanto 
a la información que emiten a diferencia de otros medios, ofertar servicios gratuitos, etc. 
 De este modo, podemos utilizarlos para,, a través de ellos, conocer los niveles de nuestros 
alumnos, encontrando, por ejemplo, periódicos on-line que permitan la participación activa de los 
ciudadanos. Si utilizamos estos espacios en nuestros centros, animando, facilitando y apoyando a 
nuestros alumnos a introducirse y participar en dichos comentarios, podremos, a través de una 
evaluación de dichos comentarios, evaluar y/o conocer su capacidad de síntesis, ortografía el uso 
gramatical, la capacidad de expresión de los mimos y así generaremos una base de datos que nos 
permitirá establecer niveles de aprendizajes, puntos de partida en consonancia con los conocimientos 
previos de nuestros discentes, etc.  
 Pero serán mu variopintas las ventajas que encontraremos con esta herramienta, como el fomento 
de las Competencia básica de Comunicación Lingüística, aprendiendo un buen uso del lenguaje y 
siendo capaces de emitir juicios críticos ante noticias que surjan. Así como también conseguiremos 
que, poco a poco y de forma autónoma, vayan haciendo uso de éstas. 
 Otro de los fenómenos que se han venido dando a través de estos foros, además del intercambio 
de opiniones, es el plurilingüismo, pudiendo constatar cómo cada uno se comunica en su idioma o 
dialecto intentando entenderse. 
 Son los foros, herramientas de discusión o de opinión en Internet, y que emulan los debates que se 
pueden plantear en un aula de clase convencional. Las aportaciones son públicas, es decir, que todos 
los participantes pueden ver los comentarios o intervenciones que se han ido añadiendo. Los foros 
suelen ser moderados, su responsable tiene que autorizar la publicación de las aportaciones. En el 
entorno escolar se puede utilizar para intercambiar experiencias entre docentes de una misma 
materia, o entre estudiantes de un mismo curso de diferentes ciudades. 
 Si analizamos de manera práctica dos de los periódicos digitales más conocidos de nuestra 
comunidad como son el Hoy y el periódico Extremadura, comprobaremos como ambos cuentan con 
esos espacios de los que hablamos; espacios dedicados a los lectores bajo el epígrafe de PARTICIPA. 
Así encontramos: 
 Blogs: sitio web que consta de entradas (o posts) en orden cronológico inverso, compuestas por 
texto, imágenes o, incluso, videos y audios que normalmente permite a los visitantes dejar 
comentarios. Es un espacio o página personal. 
 Encuentros digitales: donde se va confeccionando una entrevista a través de preguntas que van 
dejando los usuarios y el personaje va contestando 
 Hazte oír: se nos formula una pregunta y cada uno responde en función de sus intereses o 
motivaciones. Se hace tanto a través de la red como a pie de calle, preguntando directamente y 
retrasmitiendo la grabación on-line. 
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 Fotodenuncia: los usuarios pueden enviar fotos donde quede reflejada alguna queja, de la cual se 
podrán realizar los comentarios que se consideren oportunos. 
 Tus noticias: sirve para crear tu propia noticia. 
 
 Estos son solo algunos ejemplos de espacios que permiten y sugieren la participación de los 
lectores. Pero, además, se nos permite opinar sobre todas y cada una de las noticias publicadas, 
encontrándonos con espacios al final de cada noticia. 
 Necesitamos explotar esta “mina de oro” en cuanto a comunicación se refiere, y conseguir formar, 
educar, crear personas capaces de emitir juicios críticos y posicionarse ante sucesos. Es por ello que 
me reitero en la importancia del uso de este medio como recurso en nuestras aulas.  ● 
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EDUCACIÓN PERMANENTE Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
a sociedad de la información es una sociedad en red, en la que se pueden generar desigualdades 
preocupantes. Nos encontramos en una sociedad en la que la riqueza no es exclusivamente 
material, sino que depende en gran medida de los recursos intelectuales de las personas y su 
capacidad de innovación (Valls, 2002). 
Asimismo, la forma de trabajo de la sociedad industrial va progresivamente desapareciendo en 
parte a una característica innegable de nuestra sociedad: la velocidad de las comunicaciones. Esta 
característica, entre otras consecuencias, ha producido la posibilidad de que las industrias puedan 
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